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САМОБУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО 
ПРОЦЕСУ ПОЧ. ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ 
А.ХОМИКА) 
Г.Ю.Шелест, ст. викладач, ПДТУ 
Межа ХІХ-ХХ ст.. у розвитку національної літератури потребує 
спеціального вивчення, бо саме у перехідні періоді стикаються і 
трансформуються художні досвіди різних епох та поколінь. 
Дослідники літератури зазначеного періоду розрізняють два етапи 
його розвитку: гуманітарній (з опозиціями добра та зла, свободи і 
гноблення, краси й потворності) та онтологічний (з опозиціями ідеалу 
й антиідеалу, мрії та дійсності, поезії і буденності, гармонії та 
дисгармонії). 
Жодна доба не була такою багатою на талановитих прозаїків, як 
кінець ХІХ-поч.ХХ ст., і водночас творча індивідуальність ще ніколи 
досі так активно не визначала напрям розвитку літературного процесу. 
Появу численних талантів на межі століть значною мірою 
підготувало культурне середовище Галичини. Одним із представників 
цього середовища був Артим Хомик – західноукраїнський 
письменник. Парадоксальність мислення цього письменника настільки 
вирізнялася на тлі тогочасної прози, що з появою його творів 
запанували думи про неукраїнське походження їхнього автора або про 
«списування» цих творів з якоїсь іншої літератури. 
Творчий доробок А.Хомика складається з двох циклів 
«Всесильний долар» та «На бойовищі життя». У першому письменник 
створив алегоричний образ містера Бамбертона, своєрідний тип 
ніцшеанської людини. Другий цикл, безсюжетний, в епіцентрі якого 
знаходиться особистість, інтелігент, що перебуває в трагічній 
психологічній ситуації, ні від кого не чекає порятунку, а страждає 
мовчки. Проза А.Хомика експресіоністична, основна її внутрішня 
ознака – меткий рух думки, лаконічний стиль, алегоричність образів, 
гіперболізм, динамічність діалогів, публіцистичність пафосу. 
Отже, кінець ХІХ-поч.ХХ ст. за рівнем самоусвідомлення 
літератури, здатності самоорганізовувати власний талант, утворювати 
«школи» навколо новітніх творчих особистостей, схильних до 
експериментаторства становить важливий період у національному 
літературному процесі. На новому етапі художнього поступу, яким є 
кінець ХІХ-поч.ХХ ст., відбулася остаточна відкритість української 
літератури до світу літератури європейської. На шляху національного 
іманентного розвитку виявився особливо важливим пошуковий 
експеримент молодих прозаїків кінця ХІХ-поч.ХХ ст. 
